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Т Е Р А П І Я
Â ïðîáëåìàòèö³ ñó÷àñíî¿ ïóëüìîíîëîã³¿
ïðîäîâæóº çáåð³ãàòè çíà÷åííÿ îö³íêà ÷àñòîòè
âèÿâëåííÿ åò³îëîã³÷íèõ ôàêòîð³â áàêòåð³àëü-
íî¿ ïðèðîäè, ùî â³ä³ãðàº âåëèêó ðîëü ó çíè-
æåíí³ íåðàö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ àíòèáàê-
òåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â ³ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ ïðî-
ò³êàííÿ ïðîöåñó â çàëåæíîñò³ â³ä âèÿâëåíîãî
åò³îëîã³÷íîãî ôàêòîðà àáî æ éîãî â³äñóòíîñò³
³ âèÿâëåííÿ ðåçèñòåíòíèõ øòàì³â [1–3].
²ñíóº íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü ðîá³ò, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ çì³í ð³âíÿ ñóðôàêòàíòíîãî ïðîòå¿íó
D SP-D ó õâîðèõ ç ð³çíîþ ïàòîëîã³ºþ, â îñíîâ³
ÿêî¿ ïåâíó ðîëü â³ä³ãðàº ãîñòðå òà õðîí³÷íå
çàïàëåííÿ. ²ìîâ³ðíî, SP-D â³ä³ãðàº âàæëèâó
ðîëü ïðè ³íôåêö³éíîìó óðàæåíí³ ëåãåíü. ßê
ââàæàþòü äåÿê³ â÷åí³, SP-D ìîæóòü áóòè ì³ñ-
öåâèìè àíàëîãàìè ãîñòðîôàçîâîãî á³ëêà, ð³-
âåíü êîíöåíòðàö³¿ ÿêîãî ð³çêî çðîñòàº â ãîñò-
ðèé ïåð³îä çàõâîðþâàííÿ [4–7].
SP-D âïëèâàº íà ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿
ìàêðîôàã³â ç ïàòîãåíàìè. Çàâäÿêè çäàòíîñò³
çâ’ÿçóâàòèñÿ ç ë³ïîïîë³ñàõàðèäàìè, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ íà ïîâåðõí³ ãðàìíåãàòèâíèõ áàê-
òåð³é, SP-D ïîºäíóºòüñÿ ç Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Esherichia
coli, Hemophilus influenze  òà ç ãðàìïîçèòèâ-
íèìè áàêòåð³ÿìè, òàêèìè ÿê Streptococcus
pneumoniae òà Stafylococcus aureus, à òàêîæ ç
ì³êîáàêòåð³ÿìè, â³ðóñàìè, ãðèáàìè. Îñê³ëü-
êè SP-D º ñåêðåòîðíèì á³ëêîì, ùî ðîçï³çíàº
³ çâ’ÿçóº ïàòîãåíí³ ì³êðîîðãàí³çìè, éîãî ùå
íàçèâàþòü «ñåêðåòîðíèì ðåöåïòîðîì, ùî ðîç-
ï³çíàº ïàòîãåíè». Îòæå, SP-D âèñòóïàº â ÿêî-
ñò³ ìàðêåðà ïàòîãåííèõ ì³êðîîðãàí³çì³â, ùî
ïðèçíà÷åí³ äî çíèùåííÿ ³ìóííîþ ñèñòåìîþ
é àòðàêòàíòîì äëÿ ³ìóííèõ êë³òèí, òîáòî
ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü ôàãîöèòîçó [6–9].
Ìåòîþ äàíî¿ ðîáîòè áóëî âèçíà÷åííÿ
ñòðóêòóðè âèÿâëåíèõ çáóäíèê³â, à òàêîæ âè-
çíà÷åííÿ íàÿâíîñò³ âçàºìîçâ’ÿçêó SP-D  ó
õâîðèõ íà ³íôåêö³¿ íèæí³õ äèõàëüíèõ øëÿõ³â
â çàëåæíîñò³ â³ä âèÿâëåíîãî ðåñï³ðàòîðíîãî
ïàòîãåíó òà éîãî ïðèíàëåæíîñò³ äî ãðàìïî-
çèòèâíèõ ÷è ãðàìíåãàòèâíèõ ì³êðîîðãàí³çì³â.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Äîñë³äæóâàëèñÿ õâîð³
íà ³íôåêö³¿ íèæí³õ äèõàëüíèõ øëÿõ³â ç ä³-
àãíîçàìè  íåãîñï³òàëüíà ïíåâìîí³ÿ (ÍÏ) òà
³íôåêö³éíå çàãîñòðåííÿ ÕÎÇË, ÿê³ ïåðåáóâàëè
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ЗНАЧЕННЯ СУРФАКТАНТНОГО ПРОТЕЇНУ D
ЯК МАРКЕРА ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
І СТУПЕНЯ ПОШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ ТКАНИНИ
Âèÿâëåííÿ åò³îëîã³÷íèõ ôàêòîð³â áàêòåð³àëüíî¿ ïðèðîäè â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü
ó çíèæåíí³ íåðàö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â. Ó íàøîìó
äîñë³äæåíí³ ÷àñò³øå ³äåíòèô³êîâàíî H. influenzae, ùî ìîæå áóòè õàðàêòåðíèì äëÿ
íàøîãî ðåã³îíó. Òàêîæ çíà÷íó ÷àñòèíó ñêëàëè S. ðneumoniaå, H. parainfluenzae òà
M. ñatarrhalis. Ïîºäíàííÿ äâîõ ³ á³ëüøå åò³îëîã³÷íî âàãîìèõ ì³êðîîðãàí³çì³â çó-
ñòð³÷àëèñÿ ó 7 % âèïàäê³â âèÿâëåííÿ çáóäíèê³â ñåðåä äâîõ ãðóï. Øòàìè P. àeruginosa
òà K. ðneumoniaå, E. coli (ÁËÐÑ)  áóëè âèÿâëåí³ â îñ³á ç ³íôåêö³éíèì çàãîñòðåííÿì
ÕÎÇË â 37 % âèïàäê³â. Ó õâîðèõ íà íåãîñï³òàëüíó ïíåâìîí³þ òà ³íôåêö³éíå çàãîñòðåííÿ
õðîí³÷íîãî îáñòðóêòèâíîãî çàõâîðþâàííÿ ëåãåíü ð³âåíü SP-D áóâ äîñòîâ³ðíî âèùèì
íà ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ â ïîð³âíÿíí³ ç êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ, ùî âêàçóº íà âïëèâ
çàïàëüíîãî ïðîöåñó ó â³äîáðàæåíí³ ïîøêîäæåííÿ ëåãåíåâî¿ òêàíèíè. Äîñòîâ³ðíî¿
ð³çíèö³ ì³æ õâîðèìè ç ³äåíòèô³êàö³ºþ åò³îëîã³÷íî âàãîìîãî ì³êðîîðãàí³çìó òà áåç íå¿
íå áóëî âèÿâëåíî, îäíàê ïðè ïîð³âíÿíí³ ïîêàçíèê³â  SP-D ó õâîðèõ ç ³äåíòèô³êàö³ºþ
îñíîâíèõ ³ «ïðîáëåìíèõ» ðåñï³ðàòîðíèõ ïàòîãåí³â áóëà çàô³êñîâàíà ñòàòèñòè÷íî âàãîìà
ð³çíèöÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íôåêö³éí³ àãåíòè, íåãîñï³òàëüíà ïíåâìîí³ÿ, õðîí³÷íå îáñòðóêòèâíå
çàõâîðþâàííÿ ëåãåíü, ñóðôàêòàíòíèé á³ëîê D.
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íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³ â ë³êàðíÿõ ì. Äí³-
ïðîïåòðîâñüêà. Ä³àãíîç ïíåâìîí³ÿ áóâ ï³ä-
òâåðäæåíèé ðåíòãåíîãðàô³÷íî ³ âñòàíîâëåíèé
çã³äíî ç Íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 19.03.07 ð.
¹ 128.  Ä³àãíîç ÕÎÇË âñòàíîâëþâàëè â³ä-
ïîâ³äíî äî êðèòåð³¿â GOLD (2008) òà çã³äíî ç
Íàêàçîì  ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 27.06.13 ¹ 555.
Â äîñë³äæåííÿ íå âêëþ÷àëè õâîðèõ ç òðè-
âàë³ñòþ àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òåðàï³¿ á³ëüøå
24 ãîäèí.
Óñ³ì õâîðèì ïðîâîäèëè çàãàëüíîêë³í³÷í³
ìåòîäè îáñòåæåííÿ, ðåíòãåíîãðàô³þ îðãàí³â
ãðóäíî¿ êë³òêè â äâîõ ïðîåêö³ÿõ òà îö³íþâàëè
ôóíêö³þ çîâí³øíüîãî äèõàííÿ (ÔÇÄ) çà äî-
ïîìîãîþ ñï³ðîãðàôà MasterLab (Viasis, Í³-
ìå÷÷èíà).
×óòëèâ³ñòü äî àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðå-
ïàðàò³â âèçíà÷àëè äèñêî-äèôóç³éíèì ìå-
òîäîì. Âèçíà÷àëè ì³í³ìàëüíó ïðèãí³÷óþ÷ó
êîíöåíòðàö³þ (ÌÏÊ) àíòèáàêòåð³àëüíîãî
ïðåïàðàòó. Òåñòóâàííÿ äèñêà ÷óòëèâîñò³ ïðî-
âîäèëè â³äïîâ³äíî äî CLSI (ðàí³øå NCCLS
guidelines), ÿê ³ âñ³ ìåòîäè âèçíà÷åííÿ ÷óò-
ëèâîñò³.
Ð³âåíü SP-D ó ïëàçì³ êðîâ³ äîñë³æóâàëè
çà äîïîìîãîþ ³ìóíîôåðìåíòíîãî àíàë³çó ç
âèêîðèñòàííÿì ðåàêòèâ³â Hycult Biotech
(Í³äåðëàíäè) çã³äíî ç ïðîòîêîëîì âèðîáíèêà.
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè îáðîáèëè íåïàðàìåò-
ðè÷íèìè ìåòîäàìè ñòàòèñòèêè ç âèêîðèñòàí-
íÿì U-òåñòó Ìàííà–Ó¿òí³ òà êðèòåð³þ Â³ë-
êîêñîíà. Çíà÷óùèìè ââàæàëè â³äì³ííîñò³ ì³æ
ïîêàçíèêàìè â ãðóïàõ ïðè ð < 0,05.
Ðåçóëüòàòè. Ó äîñë³äæåííÿ áóëî âêëþ-
÷åíî 83 îñîáè (78,3 %), ùî ìàëè ïðîäóê-
òèâíèé êàøåëü. ¯õ áóëî ðîçïîä³ëåíî íà äâ³
ãðóïè â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî ä³àãíîçó.
Äî 1-¿ ãðóïè óâ³éøëî 48 îñ³á ç ä³àãíîçîì ÍÏ,
ñåðåäí³é â³ê ÿêèõ ñêëàâ 58,6 (48,0–62,0) ðîêó,
ñåðåä íèõ 27 ÷îëîâ³ê³â ³ 21 æ³íêà (56 ³ 44 %
â³äïîâ³äíî). Äî 2-¿ ãðóïè óâ³éøëî 35 îñ³á,
ÿêèì áóëî âñòàíîâëåíî ä³àãíîç ÕÎÇË ó ñòàä³¿
³íôåêö³éíîãî çàãîñòðåííÿ, ñåðåäí³é â³ê ÿêèõ
ñêëàâ 64,7 (53,0–67,0) ðîêó, ñåðåä íèõ 23 ÷î-
ëîâ³êè ³ 12 æ³íîê (66 ³ 34 % â³äïîâ³äíî).
Ïðè ïðîâåäåíí³ ì³êðîá³îëîã³÷íîãî äîñë³ä-
æåííÿ ñåðåä õâîðèõ îáîõ ãðóï âäàëîñÿ âèÿ-
âèòè ³íôåêö³éí³ àãåíòè ó 48 % âèïàäê³â. Ðîç-
ïîä³ë öèõ åò³îëîã³÷íî âàãîìèõ ì³êðîîðãàí³ç-
ì³â íàñòóïíèé: H. influenzae – 27 %; S. pne-
umoniae – 20 %; H. parainfluenzae – 13 %;
M. catarrhalis, S. aureus, K. pneumoniae ³
P. aeruginosa – ïî 9 %; E. coli (ÁËÐÑ) – 4 %.
Îòæå, ÷àñò³øå çà âñ³õ áóëî ³äåíòèô³êîâàíî
H. influenzae, ùî ìîæå áóòè õàðàêòåðíèì äëÿ
íàøîãî ðåã³îíó. Òàêîæ  çíà÷íó ÷àñòèíó ñêëà-
ëè S. ðneumoniaå, H. parainfluenzae òà M. ña-
tarrhalis.
Ïîºäíàííÿ äâîõ ³ á³ëüøå åò³îëîã³÷íî âà-
ãîìèõ ì³êðîîðãàí³çì³â çóñòð³÷àëîñÿ â 7 %
âèïàäê³â âèÿâëåííÿ çáóäíèê³â ñåðåä äâîõ
ãðóï. Òàê, ó õâîðîãî íà ÍÏ áóëî âèÿâëåíî
àñîö³àö³þ H. influenzae ³ M. ñatarrhalis, à ó
õâîðîãî íà ³íôåêö³éíå çàãîñòðåííÿ ÕÎÇË –
ïîºäíàííÿ òðüîõ îñíîâíèõ ðåñï³ðàòîðíèõ
ïàòîãåí³â: H. influenzae, S. ðneumoniaå òà
M. ñatarrhalis. Ñàìå àñîö³àö³ÿ äåê³ëüêîõ çáóä-
íèê³â ìîæå ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ çá³ëüøåííÿ
òðèâàëîñò³ ë³êóâàííÿ òà çàòÿæíîãî õàðàêòåðó
ïðîò³êàííÿ çàïàëüíîãî ïðîöåñó â ëåãåíÿõ
âíàñë³äîê îñîáëèâîñò³ ðåçèñòåíòíîñò³ êîæ-
íîãî ì³êðîîðãàí³çìó îêðåìî.
Ðîçïîä³ë ì³êðîîðãàí³çì³â ó êîæí³é ãðóï³
îêðåìî íàâåäåíî â òàáë. 1. Ñë³ä òàêîæ çàçíà-
÷èòè, ùî ó 1-é ãðóï³ âèÿâèòè åò³îëîã³÷íî âàãî-
ìèé çáóäíèê âäàëîñÿ â 18 (38 %)  âèïàäêàõ,
òîä³ ÿê ó 2-é – â 25 (71 %) âèïàäêàõ.
Ó õâîðèõ íà ÍÏ íàéá³ëüøà ÷àñòêà ³äåí-
òèô³êàö³é ïðèõîäèëàñÿ íà H. influenzae,
S. pneumoniaå, H. parainfluenzae, òîä³ ÿê ó
îñ³á ç ³íôåêö³éíèì çàãîñòðåííÿì íà ÕÎÇË,
ïîðÿä ç îñíîâíèìè ðåñï³ðàòîðíèìè çáóä-
íèêàìè, âèçíà÷àëàñÿ çíà÷íà ÷àñòêà ³äåíòè-
ô³êàö³é òàêèõ ãðåìíåãàòèâíèõ ì³êðîîðãàí³ç-
ì³â, ÿê K. pneumoniae òà  P. àeruginosa, ùî
õàðàêòåðèçóþòüñÿ îáóìîâëåííÿì òÿæêîãî é
òðèâàëîãî ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ òà ñêëàä-
íîùàìè ó çàáåçïå÷åíí³ åôåêòèâíî¿ åìï³-
ðè÷íî¿ àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òåðàï³¿ (ÀÁÒ).
Äîëüîâà ÷àñòêà øòàì³â H. influenzae òà
S. ðneumoniaå, ùî ïðåâàëþâàëè ñåðåä ³íøèõ
ì³êðîîðãàí³çì³â ó õâîðèõ íà ÍÏ ³ íà ³íôåê-
ö³éíå çàãîñòðåííÿ ÕÎÇË ÿê â ìîíîêóëüòóð³
(11), òàê ³ â àñîö³àö³¿ (9) ñêëàëà 51,3 %. Ó õâî-
ðèõ íà ÍÏ ÷àñò³øå âèÿâëÿëèñÿ øòàìè H. para-
Т Е Р А П І Я
Òàáëèöÿ 1. Ðîçïîä³ë ³íôåêö³éíèõ àãåíò³â
â ãðóïïàõ, àáñ. ÷.  (%)
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influenzae ó ïîð³âíÿíí³ ç õâîðèìè íà ³íôåê-
ö³éíå çàãîñòðåííÿ ÕÎÇË, òîä³ ÿê øòàìè M. ca-
tarrhalis ÷àñò³øå âèÿâëÿëèñü ó õâîðèõ íà
³íôåêö³éíå çàãîñòðåííÿ ÕÎÇË, í³æ íà ÍÏ.
Äàíèõ ùîäî çáóäíèê³â H. parainfluenzae òà
M. catarrhalis â ðàìêàõ íàøî¿ êðà¿íè, ÿê³ á
áóëè ñòàòèñòè÷íî ïåðåâ³ðåí³ òà çàòâåðäæåí³,
ìè íå ìàºìî. Â³äîìî òàêîæ, ùî çàêîðäîíîì
M. catarrhalis â³äíîñèòüñÿ äî òð³éêè êëþ-
÷îâèõ çáóäíèê³â ÍÏ ³ ÕÎÇË.
Òàêîæ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â 7 âèïàäêàõ
(64 %) ñåðåä 11, äå ó õâîðèõ íà ÍÏ áóëè ³äåí-
òèô³êîâàí³ H. influenzae òà H. parainfluenzae,
â àíàìíåç³ â³äçíà÷àëàñÿ íàÿâí³ñòü ãîñòðîãî
ðåñï³ðàòîðíîãî åï³çîäó. ²íôåêö³éí³ ïðîöåñè,
ùî âèêëèêàþòüñÿ H. influenzae òà H. parain-
fluenzae, õàðàêòåðèçóþòüñÿ á³ëüø ëåãêèì
ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ, à òàêîæ îõîïëþþòü
õâîðèõ ìîëîäîãî ³ ñåðåäíüîãî â³êó, òîä³ ÿê
S. pneumoniaå ìîæå äîñèòü ÷àñòî ñòàâàòè åò³î-
ëîã³÷íîþ ïðè÷èíîþ òÿæêîãî ïåðåá³ãó ïðî-
öåñó òà îõîïëþâàòè óñ³ â³êîâ³ ãðóïè ïàö³ºíò³â.
Øòàìè S. aureus áóëè âèÿâëåí³ â äâîõ
âèïàäêàõ ó õâîðèõ íà ÍÏ ³ â îäíîìó – ïðè
³íôåêö³éíîìó çàãîñòðåíí³ ÕÎÇË. Ñåðåä íèõ
äâà ïàö³ºíòè ç 1-¿ òà 2-¿ ãðóï ìàëè â³ê ñòàðøå
60 ðîê³â.  Õî÷à S. aureus íå â³äíîñèòüñÿ äî
îñíîâíèõ åò³îëîã³÷íî âàãîìèõ çáóäíèê³â ïðè
äàíèõ íîçîëîã³ÿõ, ïåðåäóìîâîþ åò³îëîã³÷íî¿
ðîë³ öüîãî çáóäíèêà ó âèíèêíåíí³ çàõâî-
ðþâàííÿ ìîæóòü ñòàâàòè ïîõèëèé â³ê õâîðîãî,
âæèâàííÿ àëêîãîëþ ÷è íàðêîòèê³â, à òàêîæ
íàÿâí³ñòü â àíàìíåç³ ãîñòðîãî ðåñï³ðàòîðíîãî
åï³çîäó. Â äàíèõ âèïàäêàõ ñë³ä òàêîæ âðà-
õîâóâàòè ìîæëèâ³ñòü êîëîí³çàö³¿ ìîêðîòèííÿ,
ùî ìîãëî ìàñêóâàòè ïíåâìîêîêîâó ÷è àñï³-
ðàö³éíó ïíåâìîí³þ.
Øòàìè P. àeruginosa (4), K. ðneumoniaå (4)
òà E. coli (ÁËÐÑ) (2)  áóëè âèÿâëåí³ â îñ³á ç
³íôåêö³éíèì çàãîñòðåííÿì ÕÎÇË â 37 % âè-
ïàäê³â ³ º á³ëüø õàðàêòåðíèìè äëÿ çàõâî-
ðþâàíü ç õðîí³÷íèì ïåðåá³ãîì. Ñåðåä õâîðèõ
íà ÍÏ ö³ çáóäíèêè íå áóëè âèÿâëåí³. Âîíè
çäàòí³ îáóìîâëþâàòè á³ëüø òÿæêèé ïåðåá³ã
ïðîöåñó òà õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà÷íèìè ð³â-
íÿìè ðåçèñòåíòíîñò³, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, âêàçóº
íà íåîáõ³äí³ñòü âñòàíîâëåííÿ åò³îëîã³÷íîãî
ä³àãíîçó ïðè ãðàìíåãàòèâíèõ ³íôåêö³ÿõ.
ßê â³äîìî ç³ ñâ³òîâèõ íàóêîâèõ äîñë³ä-
æåíü, SP-D ðîçãëÿäàþòü ÿê ÷àñòèíó ñèñòåìè
âðîäæåíîãî ³ìóí³òåòó ëåãåí³â ³ åíäîãåííèé
ðåãóëÿòîð ïåðåá³ãó çàïàëüíèõ ðåàêö³é â îð-
ãàí³çì³, à òàêîæ ÿê ìàðêåð, ùî õàðàêòåðèçóº
âèðàçí³ñòü ì³ñöåâîãî çàïàëüíîãî ïðîöåñó. Îò-
ðèìàí³ íàìè ðåçóëüòàòè íàâåäåí³ â òàáë. 2.
Ð³âåíü SP-D ó õâîðèõ 1-¿ ãðóïè ñêëàâ
454,054 [372,04–591,01] íã/ìë ³ áóâ äîñòîâ³ð-
íî âèùèì çà ïîêàçíèêè êîíòðîëüíî¿ ãðóïè
(ð=0,002). Ìàêñèìàëüí³ çíà÷åííÿ SP-D ó
õâîðèõ 1-¿ ãðóïè ñÿãàëè 827,35 íã/ìë ó õâî-
ðîãî ç äâîá³÷íèì  óðàæåííÿì ëåãåí³â, á³ëüø
âèñîê³ ïîêàçíèêè òàêîæ âèçíà÷àëèñÿ ó õâîðèõ
ç óðàæåííÿì äåê³ëüêîõ ÷àñòîê ç îäíîãî áîêó,
ùî âêàçóâàëî íà á³ëüø âèðàæåíó ïëîùó óðà-
æåííÿ òà áàêòåð³àëüíó ³íô³ëüòðàö³þ.
Ð³âåíü SP-D ó õâîðèõ 2-¿ ãðóïè â ñå-
ðåäíüîìó ï³äâèùèâñÿ äî 797,61 [490,74–
1074,20] íã/ìë, öå áóëî äîñòîâ³ðíî âèùå çà
ïîêàçíèêè çäîðîâèõ îñ³á (ð<0,001). Íàéâè-
ùèì ð³âåíü SP-D áóâ ó ïàö³ºíòà ç òÿæêèì ïå-
ðåá³ãîì çàãîñòðåííÿ ³ ñêëàäàâ 1562,29 íã/ìë.
Â êîíòåêñò³ çàõâîðþâàííÿ öå ìîæå âêàçóâàòè
íà âèñîêèé ñòóï³íü ³íòåíñèâíîñò³ ïîøêîä-
æåííÿ ëåãåíåâî¿ òêàíèíè ïðè çàãîñòðåíí³ õðî-
í³÷íîãî çàïàëüíîãî ïðîöåñó ëåãåíü ç óðàõó-
âàííÿì óðàæåííÿ çíà÷íî¿ ïëîù³ ïîâåðõí³
ëåãåíü.
Âðàõîâóþ÷è, ùî SP-D îïîñåðåäêîâàíî
â³äïîâ³äàº çà ãîìåîñòàç ë³ï³ä³â, çá³ëüøóº ïî-
ãëèíàííÿ ïàòîãåí³â àëüâåîëÿðíèìè ìàêðî-
ôàãàìè, àêòèâóþ÷è ì³ñöåâèé ïðîòè³íôåê-
ö³éíèé ëåãåíåâèé ³ìóí³òåò, ç ïîñèëåíèì ñèí-
òåçîì SP-D ó â³äïîâ³äü íà âïëèâ ì³êðîáíèõ
àãåíò³â ³ ðîçâèòîê çàïàëüíîãî ïðîöåñó â ëå-
ãåíÿõ [8, 9], áóëî äîñë³äæåíî çì³íè ð³âí³â ìàð-
êåðà â çàëåæíîñò³ â³ä ³äåíòèô³êàö³¿ ì³êðîá-
íîãî àãåíòà.
Äîñòîâ³ðíèõ â³äì³ííîñòåé çà îòðèìàíèìè
ðåçóëüòàòàìè ì³æ õâîðèìè 1-¿ ãðóïè, ó ÿêèõ
áóâ ³äåíòèô³êîâàíèé ³íôåêö³éíèé àãåíò, òà
õâîðèìè áåç ³äåíòèô³êàö³¿ ì³êðîîðãàí³çìó íå
áóëî âèÿâëåíî (ð=0,358). Òàêà æ ñèòóàö³ÿ
ñïîñòåð³ãàëàñÿ ó õâîðèõ ç 2-¿ ãðóïè (ð=0,235).
Ð³çíèöÿ íå âèçíà÷àëàñÿ ïðè àíàë³ç³ ì³æ
õâîðèìè, ó ÿêèõ áóëè ³äåíòèô³êîâàí³ ãðàì-
íåãàòèâí³ ³ ãðàìïîçèòèâí³ ³íôåêö³éí³ àãåíòè
(ð=0,573).
Îäíàê äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ â³äçíà÷àëàñÿ
ñåðåä õâîðèõ ç ³äåíòèô³êàö³ºþ ì³êðîîðãàí³ç-
ìó â çàëåæíîñò³ â³ä ïðèíàëåæíîñò³ ïàòîãåíó
äî îñíîâíèõ ðåñï³ðàòîðíèõ çáóäíèê³â ÷è «ïðî-
áëåìíèõ» ì³êðîîðãàí³çì³â. Ð³âåíü SP-D â
îñòàíí³õ áóâ äîñòîâ³ðíî âèùèì (ð=0,038), í³æ
Òàáëèöÿ 2. Ìàðêåðè çàïàëåííÿ ó õâîðèõ
1-¿ òà 2-¿ ãðóï òà çäîðîâèõ îñ³á
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ó ïåðøèõ. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü áóòè
ïîâ’ÿçàí³ ç òèì, ùî ïðîáëåìí³ ì³êðîîðãàí³çìè
âèÿâëÿëèñÿ â 90 % âèïàäê³â ó õâîðèõ íà ³í-
ôåêö³éíå çàãîñòðåííÿ ÕÎÇË, õðîí³÷íèé ïåðå-
á³ã ¿õ çàõâîðþâàííÿ îáóìîâëþâàâ á³ëüøó
ïëîùó óðàæåííÿ, à âèÿâëåí³ ïðîáëåìí³ ïàòî-
ãåíè ìàëè çìîãó âïëèâàòè íà ³íòåíñèâí³ñòü
óðàæåííÿ ëåãåíåâî¿ òêàíèíè. Òàêîæ âàæëè-
âî â³äçíà÷èòè, ùî áóëà âèÿâëåíà òåíäåíö³ÿ
(ð=0,062) äî ìåíøèõ çíà÷åíü SP-D ó õâîðèõ ç
³äåíòèô³êîâàíîþ P. àeruginosa â³äíîñíî ³í-
øèõ âèïàäê³â âèÿâëåííÿ ïðîáëåìíèõ ïàòî-
ãåí³â.
Ìîæëèâî, îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ïîâ’ÿçàí³
ç íåäîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ïðîâåäåíèõ äî-
ñë³äæåíü, îäíàê ñë³ä êîíñòàòóâàòè, ùî SP-D
íå º òèì ìàðêåðîì, ÿêèé ìîæå â 100 % âè-
ïàäê³â ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó  åò³îëîã³÷íî
âàãîì³é êîíöåíòðàö³¿ ì³êðîáíîãî ³íôåêö³é-
íîãî àãåíòà âçàãàë³ ÷è ïðèíàëåæí³ñòü éîãî äî
ãðàìïîçèòèâíèõ àáî ãðàìíåãàòèâíèõ ì³ê-
ðîîðãàí³çì³â, à òîìó êë³í³êî-ðåíòãåíîëîã³÷í³
äàí³ òà äàí³ áàêòåð³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ
ìîêðîòèííÿ º ïðîâ³äíèìè ó âñòàíîâëåíí³
åò³îëîã³÷íîãî ä³àãíîçó   òà ïðèçíà÷åíí³ ÀÁÒ,
à îòæå, SP-D íå º ìàðêåðîì íàÿâíîñò³ ³í-
ôåêö³éíîãî ïðîöåñó òà â³äîáðàæàº ð³âåíü ïî-
øêîäæåííÿ ëåãåíåâî¿ òêàíèíè.
Âèñíîâêè
1. Ó õâîðèõ íà íåãîñï³òàëüíó ïíåâìîí³þ
òà ³íôåêö³éíå çàãîñòðåííÿ ÕÎÇË øòàìè H. ³n-
fluenzaå, S. ðneumoniaå òà H. ðarainfluenzae
cåðåä îñíîâíèõ ðåñï³ðàòîðíèõ ïàòîãåí³â çó-
ñòð³÷àëèñÿ ÷àñò³øå. Ñåðåä «ïðîáëåìíèõ»
ì³êðîîðãàí³çì³â ³äåíòèô³êóâàëèñÿ íàéá³ëüøå
øòàìè P. àeruginosa, K. ðneumoniaå, E. coli
(ÁËÐÑ)  ó õâîðèõ íà ³íôåêö³éíå çàãîñòðåííÿ
ÕÎÇË.
2. Ð³âåíü SP-D ó õâîðèõ íà íåãîñï³òàëüíó
ïíåâìîí³þ òà ³íôåêö³éíå çàãîñòðåííÿ ÕÎÇË
áóâ äîñòîâ³ðíî âèùèì íà ïî÷àòêó çàõâî-
ðþâàííÿ â ïîð³âíÿíí³ ç êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ,
ùî âêàçóº íà âïëèâ çàïàëüíîãî ïðîöåñó íà â³-
äîáðàæåííÿ ïîøêîäæåííÿ ëåãåíåâî¿ òêàíèíè.
3. Äîñòîâ³ðíî¿ ð³çíèö³ ì³æ õâîðèìè ç ³äåí-
òèô³êàö³ºþ åò³îëîã³÷íî âàãîìîãî ì³êðîîðãà-
í³çìó òà áåç íå¿ íå áóëî âèÿâëåíî, îäíàê ïðè
ïîð³âíÿíí³ ïîêàçíèê³â  SP-D ó õâîðèõ ç ³äåí-
òèô³êàö³ºþ îñíîâíèõ ³ «ïðîáëåìíèõ» ðåñ-
ï³ðàòîðíèõ ïàòîãåí³â áóëà çàô³êñîâàíà ñòà-
òèñòè÷íî âàãîìà ð³çíèöÿ.
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Âûÿâëåíèå ýòèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ áàêòåðèàëüíîé ïðèðîäû èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ñíèæåíèè
íåðàöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ. Â íàøåì èññëåäîâàíèè ÷àùå âñåãî
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áûëî èäåíòèôèöèðîâàíî H. influenzae, ÷òî ìîæåò áûòü õàðàêòåðíûì äëÿ íàøåãî ðåãèîíà. Òàêæå
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñîñòàâèëè S. ðneumoniaå, H. parainfluenzae è M. ñatarrhalis. Ñî÷åòàíèå äâóõ è
áîëåå ýòèîëîãè÷åñêè çíà÷èìûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ âñòðå÷àëîñü â 7 % ñëó÷àåâ âûÿâëåíèÿ âîçáó-
äèòåëåé. Øòàììû P. àeruginosa, K. ðneumoniaå, E. coli (ÁËÐÑ) áûëè îáíàðóæåíû ó ëèö ñ èí-
ôåêöèîííûì îáîñòðåíèåì ÕÎÁË â 37 % ñëó÷àåâ. Ó áîëüíûõ ñ âíåãîñïèòàëüíîé ïíåâìîíèåé è
èíôåêöèîííûì îáîñòðåíèåì õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ óðîâåíü SP-D áûë
äîñòîâåðíî âûøå â íà÷àëå çàáîëåâàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé, ÷òî óêàçûâàåò íà
âëèÿíèå âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà â îòðàæåíèè ïîâðåæäåíèÿ ëåãî÷íîé òêàíè. Äîñòîâåðíîé ðàçíèöû
ìåæäó áîëüíûìè ñ èäåíòèôèêàöèåé ýòèîëîãè÷åñêè çíà÷èìîãî ìèêðîîðãàíèçìà è áåç íåå íå áûëî
îáíàðóæåíî, îäíàêî ïðè ñðàâíåíèè ïîêàçàòåëåé SP-D ó áîëüíûõ ñ èäåíòèôèêàöèåé îñíîâíûõ è
«ïðîáëåìíûõ» ðåñïèðàòîðíûõ ïàòîãåíîâ áûëà çàôèêñèðîâàíà ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìàÿ ðàçíèöà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôåêöèîííûå àãåíòû, âíåáîëüíè÷íàÿ ïíåâìîíèÿ, õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ
áîëåçíü ëåãêèõ, ñóðôàêòàíòíûé áåëîê D.
O.A. Shtepa
MEANING OF SURFACTANT PROTEIN D AS A MARKER OF PATHOGENIC MICROORGANISMS AND
THE DEGREE OF DAMAGE OF THE LUNG TISSUE
Great value in modern pulmonology plays identify the infectious agents, plays an important role in
reducing irrational appointment antibiotics. According to the data obtained in our study, the most frequently
it has been identified H. influenzae, which may be typical for our region. Also a significant part made
S. ðneumoniaå, H. parainfluenzae and M. ñatarrhalis. The combination of two or more infectious agents
occurred in 7% of cases of the identification of the pathogens. P. aeruginosa, K. pneumoniae,
E. coli (ESBL) were detected in patients with infectious exacerbation of COPD in 37% of cases. Patients
with community-acquired pneumonia and infectious exacerbations of COPD SP-D levels were significantly
higher in the beginning of the disease compared with the control group, indicating the effect of the
inflammatory process in lung tissue damage reflection. Significant difference between patients with the
identification of infectious agents and without it was not revealed, but in comparing SP-D levels in patients
with identification basic and «problem» respiratory pathogens was detected statistically significant
difference.
Key words: infectious agents, community-acquired pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease,
surfactant protein D.
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